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的方案，为我国 ICT 产业专利许可完善提供建议。 
本文由引言、正文和结论三部分组成，其中正文部分分为四章。 





























With the acceleration of economic globalization, domestic ICT industry develop 
rapidly, patent has undoubtedly become one of the most advantageous weapon of 
competition, after several years of patent reserving, some domestic enterprises have 
accumulated a large number of core patents, but get in a dilemma of "value 
application, contempt conversion", at the same time, due to contempt the value of 
patent licensing and lack of practical experience, the domestic ICT companies 
frequently encountered multiple charges, bundled license, expanding the scope of the 
license and other issues in foreign patent license. As an intellectual property the value 
of the patent should not be confined to protect technical content itself, how to 
excavate the potential value of the patent is the key to continue patent`s life; Patent 
license is one of the most typical way of patent operation, it can transform a patent to 
business profits, and it is the important mean of innovation. This article plans to find 
the shortage of domestic ICT enterprises patent licensing and seek the scheme of open 
the situation of patent licensing and provide advice to consummate the patent license 
of the ICT industry by analyzing the patent license situation of Huawei, ZTE, Lenovo 
and Datang on behalf of the domestic enterprises. 
This article is composed of introduction, text and conclusion, the main text is 
divided into four chapters. 
Chapter one describes the relationship between patent license and the ICT 
industries, analyzing mainly from three angles of the characteristics of the ICT 
industry patent, the special significance of patent licensing for the ICT industry and 
the problems the domestic enterprises face in foreign patent license to illustrate. The 
chapter two analyzes the features of the patent license of Huawei, ZTE, Lenovo and 
Datang on behalf of the domestic enterprises from five aspects of the development 
trend of license quantity, license field, license types and so on. Chapter three analyses 

















shortcomings. Chapter four discusses how to consummate patent licensing and 
analyze how to improve the patent operational capability of enterprise and construct 
patent pool of domestic ICT industry according to the features summarized in chapter 
three, and expounds the importance of government incentives to patent licensing. 
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